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Reales órdenes.
ESTADO MAYO CENTRAL.-- Destino a los Caps. de C. D. J. M. Fran
co y D. E. P. del Povil y al T. de N. D. F. Moreno.—Baja por retiro:del
Cap. D.1. Díaz --Pase a servicios de tierra de un condestable. Re
suelve instancias de varios maquInistas.—Interesa hojas anuales de
varios obreros torpedistas. --Declara operarios de máquinas al perso
nal que expresa. Destino a un radio y a varios marineros.—Resuel
ve instancia de un maquinista.—Sobre abono por deterioro de utensi
lios de los aprendices torpedistas.—Concede plazas pensionada,
tilda y en la Asociación Benéfico-Escolar a varios huérfanos. —Re
suelve instancia de D.a E Terry.—Aumenta_losfondos económicos de
los acorazados =España) y «Alfonso Xill».—Dec!ara de texto una
obra.—Reforma los Negociados 4.° y de Nuevas Construcciones del
Estado Mayor central.-2.a Sección (Material).
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Abre concurso para cubrir una
plaza de delineador de Artillería.
SERVICIOS AUXUARES.—Bajas por (güiro del Arch: D. S. Arambilet
y de un auxiliar.—Ascensos en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve consuita del Presidente de la Co
misión inspectora del arsenal de Cartagena y petición de la casa A
É. G. Thomson.—Dispone se formulen propuestas Individuales para
clasificar el período de reenganche de la tropa de Infantería da Mari
na.—Resueive instancia del C. de F. D. A. Cervera.—Dispone abono
de sueldo a un Asesor.
SERVICIOS SANITARIOS.--Modi-fica constitucián de un Tribunal médico
Anuncio de subasta.
stado fi
ÓRDENES
ort central
Cuerpo GewraL de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' a
bien disponer que al cesar en el crucero Cataluña,
como tercer Comandante el capitán de corbeta don
José IV1.a Franco de Villalobos, pase destinado al
apostadero de Ferrol de Jefe del Detall de la Ayu
dantía Mayor del arsenal de dicho apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 29 de septiembre de 1918.
MIRANDx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
rmada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro),
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .
....."—•■••• ~o+
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en propiedad, 2.° Comandante de la
provincia marítima de Alicante, al capitán de cor
beta de la escala de tierra D. Emilio Pascual del
Pávil y Chicheri, cuyo destino desempeñaba inte
rinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 29 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante-general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
conoci
muchos
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta del
General Jefe de la 2.a división, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien nombrar al teniente de navío don
Francisco Moreno y Fernández, profesor de torpe
dos automóviles para la clase de guardiamarinas,
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sin perjuicio de que continúe desempeñando el
mando del torpedero número 12, en relevo del ofi
cial de igual empleo D. Wenceslao Benítez o Inglott,
que le ha sido concedida licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro dp
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dlos guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General Jefe de la 2.a división do la escuadra.
Sr. Intendente general do Marina.
Cu rpo de Iiifarveria d Ma ina
Circui-ar.--Expino. Sr.: Accediendo a lo soli
citado •ot. el capitán de Infantería de Marina don
Juan Díaz vidal, el Rey (g. D. g ) ha tenido a bien
concederle el retiro con el haber pasivo con que le
ha clasificado el Cons(lo Supremo de Guerra y Ma
rina, esto es, I is treinta céntimos del sueldo 'de Co
mandante, .o shan C en2o,.<rsent,a y dos pesetas cin
cnrnia cénlimos al mes, cuya cantidad le será abo
nada por la Delegación de Hacienda de Murcia,
a pArtir de 1 ° de octubre próximo, debiendo. por
tanto, ser baja en la Armada dicho capitán en 'esta
feeha.
Do tel o/ den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios gua. de a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 19
MLRANDA
r.ielL-)res
('ve po dr- Cond,stabi
Excmo. Sr.: En vista del, acta del sexto recono
cimiento facultativo, p:.acticado al segundo con
destable Antonio Quelle Basanta, en que se le de
clara sólo útil. pa a servicios de tierra, y teniendo
en cuenta lo citi(1 disponen los artículos 18 y 19 del
reglamento de 28 de octir-me de 1915, el Rey (que
Dios guar(1e), de conformidad con lo informado
por il Estado Milyor central, se ha servido decla
rarlo para servicios de tierra, con arreglo a lo dis
puesto en el segundo de los citados artículos del
ref(-3rido reglamento, .cesando en la situación, que
por enfermo, actualmente, se halla.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo, digo a V. E. para su cumplimiento.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30
de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() $á.chiz.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo da Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr : Vistas las instancias promovidas por
el personal de la 2.a Sección del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada, que figuran en la siguiente
relación, que principia con el primer maquinista
D. Demetrio Vázquez y Lage, y termina con el ter
cero D. Rafael Vázquez Sabio, en solicitud de que
se les conceda acogerse a los beneficios del nuevo
reglamento del cuerpo de Contramaestres de 21 de
septiembre de 1915 (U. O. núm. 212), hecho exten
sivo al de maquinistis por real decreto de 28 de
octubre del mismo año, en cuyas instancias hacen
renuncia expresa a la equiparación de oficial gra
duado que actualmente ostentan, y a las que en lo
sucesivo pudieran corresponderles, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia general de este Ministerio y
lo dispuesto por real orden circular de 4 de sep
tiembre del corriente año (D. O. núm. 202), que
amplía.el plazo para acogerse a los beneficios del
nuevo reglamento, se ha servido declarar acogidos
a dicho nuevo reglamento a los expresados maqui
nistas, y por tanto, con derecho al disfrute dg los
beneficios concedidos por el real decreto de 28 de
octubre de 1915.
De real orden, comunicada por el señ Ir Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
(4:echaos —Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 30 de septiembre de 1918.
ElAlmirante Joie del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civi1.1 de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
inelacióta de refer*Iteia.
Primeros maquinistas.
D. Dernetrin Vázquez y Lage.
» Emilio Rueda Ponlares.
Segundos maquinistas.
D. Guillermo Campos Castillo.
» José Carmona Párraga.
Ramón Acevedo Domínguez.
» Francisco Vieytes Murillo.
• Manuel García Albarrán.
• Faustino Leira Barcia.
» Francisco Munuera López.
» Diego Ruiz Muñiz.
• José Sánchez Avilés.
» Antonio Forné Ruiz.
» Enrique Hernández López.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
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D. Juan Soriano tTiménoz.
• Pedro Sánchez Nadal.
» Fernando Iglesias Liste.
» Mariano Gómez Calleja.
» Miguel Valiente Ruiz-Illo
• Antonio Masutier Rodríguez
» Antonib Raimundo Martínez.
• E luardo Soler Martínez.
• Rimón Loureiro López.
• Francisco Mier Conejero.
• Antonio del Río Conejero.
lerceros maquinistas.
D. Juan J. Fernández del Valle.
Antonio Santos ()anden'.
» Antonio Barrera Rodríguez.
• Juan Cayuela López.
» Juan Deuder° Delgado.
• Antonio Hernández López.
» Juan Terrero García.
José Filgueira Bouza.
Franvisco Estapé
» José Mier Conejero.
» Celedonio González Alvariño.
» José Ruiz Medran°.
» Francisco Cumbrera López.
• José Vázquez Murales.
» José Castañeda Morales.
• Fernando Romero Santalla.
• Enrique Coa Gómez.
» José Fraga Larraya.
lb- Manuel Gómez Sánchez.
» Dionisio Osuma Albuín.
• Francisco Vi(it*() Fernández.
» Angel Glicrsi Cárdenas.
» Ricardo Méndez Ros.
» José M.a Pardo Amador.
» Eduardo A ntelo Gómez.
`Inocencio Losada Manteca.
» Antonio Sánchez Alliaya.
» Ramón Caruncho Martínez.
» Isaac N lauerol Redondo.
1 Rafael Vázquez Sabio.
Cuerpo de Matpinilas (2.a s cojón)
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Arm-ada don
José Garrote Pérez, S M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de pró -
rroga a la licencia, que por„enfermo disfruta, para
Verín y Ferrol.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---,Ma
drid 28 de septiembre 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Márina.
Cuerpo -de Obreros to. rdistas electricistas
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Mi
nisterio las hojas anuales de servicios, correspon
dientes a 30 de junio último, del personal de obre
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ros torpedistas- electricistas, que a continuación
se
relacionan, el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
sean remitidas a la mayor brevedad posible.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. n para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 30 de septiembre de 1918.
El Almirante ilt+fe d3/431 FIstado Mayar oval ral,
A (I)ían° Sdachez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jopo del arsenal de Ferrol.
Sres. Comandantes .generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y C.Irtagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
Reseña de referencia
Primeros.
D. José Lorca Franco.
• Miguel Arteaga Gómez.
■ Segund )s.
D Alfredo Parga Candales.
» Jo-é Gazal'a Elinechea.
» Callos Be monte Jiménez.
» Francisco Bey Mufloz.
Ambrosio Uonto Gómez.
Nligmei Matos Jiménez.
Luis Palenzueia Gpba.
Juan Bautista Iglesias Ferrer.
Agustín Moré Pujadas.
A rturo TPnroiró Veign
» Antonio Barroso Carrillo.
Francisco Romero Aragón.
Francisco Gordo Guerra.
Antonio Velázquez Pedemonfe.
Op 'raros de máq linac, rumanon OS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las solicitu
des cursadas por el Comandante general del apos•
tadero do Ferro], de los actuales conductores de
coches automóviles al servicio de la Marini en di
cho apostadero; Medardo López Vila y Alfredo
Quintan Somoza, pudiendo ser declarados «Opera
rios de máquinas, permanentes», y habiendo apro
bado en la escuadra de instrucción el 12 de agosto
del corriente año, el examen de aptitud que de
termina el real decreto de 28 de junio último (D. O.
número 145), el Rey (q. D. g ), de conformidad con
lo informado por el Estado Maror central, se ha
orvid o declararlos «Operarios de máquinas, per
manentes», especializados en la conducción de ca
rruajes automóviles y para servir estos destinos»
con arreglo a la 4.a disposición transitoria del ci
tado real decreto, y en virtud de la real orden
aclaratoria del 25 del mes actual (D. O. pág. 1.439),
con antigüedad del 12 de agosto citado, fecha del
acta de los exáwnes.
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De real orden, comUnicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1918.
Ea Almirante Jere del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez'
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cámiz y Ferro).
Sr. Intendt nte general de Marina.
Sr. Interventor civil de GUP ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Mal ine! la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el radiotelegrafista de la dotación del
aviso Giralda, Enrique Freire López, sea pasapor
tado para Santander con destino al torpedero nú
mero 8 y a disposición de la Superior autoridad de
la Escucdra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde aV. E.muchos años.—Madrid
28 de septiembre de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrian° Sánchez.
Sr Corn ndanto general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que lós.marineros incorporados al Aerodro
mo de Cuatro Vientos, que a continuación se re
señan, desembarquen de sus destinos, pasando a
formar parte como agregados de la dotación del
Museo Naval, a partir' de la fecha en que efectua -
ro su presentación en dicha dependencia.
De real orden,P,cornunicadapor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios g'.arde a V. E. muchos años.----Ma
drid 2-8 de septiembre de 1918.
El ..ttlmirante Jefe 114 Eat,doMayer ~al,
A driano ,Sycínekez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante flete de servicios auxiliares.
«elación de referírmela
Marinero Miguel Moll Cobas, del «Marqués de la
Idem Ramón Trilla Belenguer, apostadero de
Cartagena.
Idem Salvador Miravalla Soler, ídem ídem.
'dem Ramón Marques Gallarta, ídem ídem.
¡calmas y,escueias •
Exemo, Sr.: Como resultado de la instancia ele.•
vada por el primer maquinista 'de la dotación del
cañonero Vasco Núñez de Balboa D. Arturo de la
Cruz y Reyes, solicitando tomar parte en el con
curso para cubrir por oposición diez plazas de
alumnos en la sección correspondiente de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas, S. M. el Rey
(q• D. g.) en vista de lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido acceder a la petición
del referido Maquinista, que deberá ser pa1apor
tado oportunamente para la referida Academia a
fin de tornar parte en los exámenes que comenza
rán el 15 de octubre pl óximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mae
drid 28 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (g. D. g.) de
la carta de V. E. núm. 810, de 11 del actual propo
niendo que los aprendices torpedistas-electricistas
satisfagan veinticinco pesetas por curso para dete
rioro de utensilios, ha tenido a bien resolver de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, que no procede dicho abono, debiendo sin
embargo ser de cuenta de los referidos aprendices
las roturas o pérdidas maliciosas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRINo4.4
1
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval militar, al aspirante de Mari
na D. Melchor Ordóñezyapelli, huérfano del Co
mandante de Infantería de Marina D. Eduardo Or
dóñez Trigueros por estar comprendido en el pun
to 1.° del artículo 152 del vigénte reglamento de la
citada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general ds(-31 apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr_ Interventor civil de Guerra y Marina y ,del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr,: El Rey (q. D.'g ) de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido concede-r derecho a acupar plaza gratuita en
la Escuela Naval militar a D. Antonio Montes y
Castañeda, huérfano del capitán de corbeta don
Domingos Montes y Regileiferos, por estar com
prendido en el art. 153 del vigente reglamento de
la mencionada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
__i_4 lerers— -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
23 del actual del Director de la Asociación Benéfi- I
co-escolar de Huérfanos, en la que hace la pro-
'
puesta a este Ministerio a favor de los huérfanos
de Marina, para que ocupen plaza de enseñanza
gratuita en las Academias y Colegios afectos a di
cha Asociación, el Rey (q. D. g.) se Jta servido
designar a los huérfanos D. Emilio Colombo Me
Hado a. la Academia de D. Carlos Guerra, estable
cida en la calle del Ave María núm. 2, Toledo: a e
D Carlos Ramón y Matías José Fernández Rodrí
guez, al Centro del Ejército y Armada, establecida .
en esta Corte, Gran Vía núm. 8.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 28 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Fstado Mayar central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Lxemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por pea Emilia de Terry viuda del capitán de
Caballería D. Pedro Ponce de León y León, en sú
plica de que la plaza de gracia concedida a su hijo
D. Pedro en las Academias militares, se lo haga
extensiva en Marina, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición por no encon
trarse el huérfano de referencia comprendido en el
art. 153 del vigente reglamento de la Escuela Na
val militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid -30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Para atender a los gastos extraordi
narios que los guardiamarinas, aspirantes de Ma
rina y alumnos de Administracción ocasionan en
los buques durante sus tres meses de prácticas, el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central e Intendencia general de este
Ministerio, se ha dignado resolver se aumenten los
Fondos económicos de los acorazados España, Al
fonso XIII y Pelayo, en mil pesetas mensuales y en
dos mil pesetas mensuales también el del crucero
Reina Reyente durante la permanencia en ellos, de
de los referidos alumnos, o sean quince milpesetas
en total, con cargo al capítulo 7.°, artículo 3.° del
vigente Presupuesto, cuya cantidad debe ser desde
luego entregada a los buques y administra2.a por
sus Juntas de Fondo económico, con completa inde
pendencia de éstos y en unión de los que por otros
conceptos correspondan a los alumnos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 30 septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.•.Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Obras de tato y uti!idad
Excmo. Sr.: Como consecuencia-del concurso pu
blicado por real orderi. 12 junio 1917 (D. O. núme
ro 131, página 862), el Rev (g. D. g.), en vista de lo
imformado por la Junta Superior de la Armada y
la facultativa de la Escuela Navalmilitar, se ha dig
nado disponer que la obra titulada Ccmpendio de
Historia de la Marina MiWar, escrita por el capi
tán de corbeta D. Rámón de la Fuente, sea declara
da de texto para la enseñanza de los alféreces de
fragata alumnos y de utilidad_para la Marina; de
biendo su autor al hacer la impresión incluir en ella
las modificaciones que en aquella época hubiesen
ocurrido en la organización de los distintos cuerpos
de la Armada.
Asimismo acordó pase su expediente a la Junta
de Recompensas para la que se estime pertinente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
ME itANDA
Sr. Almirante Jefe del Estadio Mayor central de la
Armada.
Señores.....
--■~111■119~.-_
gaitización
Excmo. Sr.: Al objeto de que exista la debida
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ordenación y continuidad en las obras y trabajosque se efectúan actualmente en las bases navales yparques de abastecimientos, y en las que hayan deefectuarse en lo sucesivo, y atendiendo a la conveniencia de que todo lo que a este respecto se refiere, así como que lo concerniente a su habilitación,eficacia y defensa en lo que a la Marina corresponde, esté agrupado en un solo Negociado, S. M. elRey (q. D1/4-. g.) se ha servido disponer a propuestadel Estado Mayor central, se efectúe la siguientevariación en la distribución de los asuntos en quehaya de entender dos de los actuales Negociadosdel referido organismo.
1.0 El actual Negociado de «Nuevas Construcciones» que depende de la primera Sección, pasaráa la segunda Olaterial) con la denominación de
. «Negociado 6.°, Bases navales y Nuevas construcciones» y además de su actual cometido, entenderá en los asuntos siguientes:
A) Habilitación de lasBases navales.
13) Estaciones tórpedistas, minas, torpedos,obstrucciones submarinas, buques portaminas ybuques rastreadores de minas.
C) Estaciones de submarinos.
Las vistas que actualmente corresponde dar elNegociado de Nuevas construcciones serán dadas
por los negociados que tramiten los expedientes en
que así se acuerde.
2.0, El actual Negociado 4.° de la 2.' Sección
(Material) se denominará Negociado 4.° (Electrici
dad), y entenderá en los asuntos siguientes:
A) Instalaciones eléctricas a bordo y en tierra
con todo lo que a ellas se refiere.
B) Condiciones técnicas que debe reunir todo
el material eléctrico.
C) Instalaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas.
D) Todo lo referente al servicio radiotelegráfi
co con arreglo al reglamento de 22 de mayo de 1912.
E) Talleres de electricidad y radiotelegrafía en
los arsenales.
F) Maestranza de los mismos.
El personal que sirva estos dos negociarlos seráel mismo que actualmente, añadiendo al 6,° un Au
xiliar, Comandante de Ingenieros. El que se nom
bre para el 4.° estará en posesión, a ser posible,del título de Ingeniero electricista.
Lo que de real orden manifiesto a V E para su
conocimiento y demás fines.--Dios guarde a V. E.
muchos años.--ivildrid 25 de septiembre de 1918.
MlilANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
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Construcciones de Artillería
Delineadores (Concurso)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, y con arreglo al reglamento
provisional para maestros y delineadores, aproba
do por real decreto de 10 de enero de 1917 (D. O nú
mero 11 pág. 77), ha tenido a bien disponer la ce
lebración de un concurso qae tendrá lugar el día
30 de octubre del presente año en este Ministerio,
para proveer por oposición y con arreglo a los
programas detallados en el expresado real decreto
la plaza que a continuación se expresa:Ministerio de Marina.—Un primer delineador.
.Tendrán derecho a presentarse a la oposición
correspondiente, el personal que se expresa en las
prescripciones contenidas en elmencionado real de
creto de 10 de enero de 1917.
Los delineadores que aspiren a tomar parte enla oposición, lo solicitarán.en instancia dirigida alAlmirante Jefe del Estado Mayor central, formulada en papel de la clase 11•' que, en unión de la do
cumentación que más adelante se detalla, y bajo
recibo, se entregarán a las autoridades de quien
dependan, o en las comandancias militares corres
pondientes, 10 días antes por lo menos, a la fecha
en que deban comenzar los exámenes, teniendo
por no presentadas las que se reciban después.A las instancias deberán acorhpañar:
Los que presten servicios al Eslado.—En el caso
de ser marino o militar, la hoja de servicios con
ceptuada, expedida por el jefe del ramo a que pertenezcan.
Los que no presten sus servicios al Estado.—Acta
civil de nacimiento legalizada, cédula personal,
qne se le devolverá al interesado, después de hacerla cdrrespondiente anotación; certificados de la
autoridad municipal del pueblo de su residencia ydel Registro de penados y rebeldes, librados y le
galizados con fecha posterior a la publicación dela convocatoria, en los que se justiquen que están
en posesión de los derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus detedhos políticos
y son de buena vida y costumbres y certificado de
conceptuación a que se refieren los artículos 2.° y3:° y 23 del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Servicbs a.uYiliattos
Coupe da Archivaros da esta Ministerla
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el oficial primero del Cuerpo de Archive
ros de este Ministerio, D. Santiago A rambilet Del
gado, en solicitud de que se le conceda su retiro
con los beneficios que otorga la ley de 29 de junia
último declarada de inmediata aplicación a Marina,
por el real decreto de 1.° de julio siguiente; el Rey
(que Dios guarde), 'de conformidad con lo acorda
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien concederle el retiro con el empleo
de Archivero jefe y sueldo mensual de setecientas
cincuenta pesetas que le será abonado por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, a
partir del día 1.° del mes próximo.
El interesado tiene derecho a revistar de oficio,
debiendo causar baja en activo en fin. del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
lita, MINISTERIO DE MARENA '1.481. N (Mi 223.
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre (10'1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mw'ina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo ckl Auxdiares de Oficina s
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo que le co
rresponde, el auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas D. Guillermo Vidueros López,
por haber solicitado su retiro voluntario, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer cause
baja en activo en fin del actual, por pase a situa-.
ción de retirado.
De real orden lo digo a V. E. .para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios-auxiliares..
gr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruncos.
Excmo Sr.: Para cubrir vacante y sus resultas
por retiro del servi(io del auxiliar 1.° del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Guillermo Vidueros
López, al Rey (q. D. a.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos cnn antigüedad de 1 ° del
mes próximo, .al auxiliar 2.° D. Bartolomé Martí
nez Tripiana, auxiliar 3.° D. Antonio Oliver To
rrens y escribiente de 2
a D. Darío Conde Piñeiro,
que son los primeros en sus respectivas escalas y
están declarados aptos, no proveyéndose la plaza
de auxiliar 3.° hasta que .se anuncie la oportuna
convocatoria.
Para la vacante que resulta en la plantilla„ se ha
servido nombrar escribiente del referido Cuerpo
con igual antigüedad, al aspirante con derecho a
ingreso D. José Sabater Martínez, destinándole a
este Ministe:jo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de'Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prote.ctorado'en Marruecos.
Intendencia general
Con'rataciones
Excmo. Sr.: Vista su comunicación número 1207,
fecha 9 del actual, consultando respecto al caracter
de generalidad que debe darse a la real orden de
este Ministerio de 6 de marzo de 1917 (D. O. núme
ro 55), relativa a la instrucción de expedientes de
multa a la S. E. de C. N., S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha dignado disponer, se entienda la
expresada real orden de carácter general; porque
aunque circunstancial en cuanto al motivo, no
hace otra cosa que recordar, que el procedimiento
a seguir en los expedientes de faltas de los contra
tistas, es el qué marca la instrucción de 8 de julio
de 1867 y definir quién, dentro de las Comisiones
inspectoras, es el que debe dar parte a la Inten
dencia general, para la incoación y trámite de los
expedientes de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Presidente de la.Comisión inspectora del ar
denal de Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a instancia de la casa «A. E. G. Thomson
Houston Ibérica», en solicitud de pago de intereses
por demora, sobre cantidades que tiene que perci
bir por servicios realizados, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con los informes emitidos por esa In
tendencia general e Intervención civil, se ha digna
do resolver.
Que no procede.el pago dh intereses que recla
ma, en razón a que no hubo pacto que así lo de
terminara y además por ser terminante en cuanto
a la prohibición de abonar por ningún concep#64 in
demnización al cont atista en caso de demora en la
expedición de libramientos o en su cobro, lo pre
ceptuado en el punto 16 del artículo 31 del regla
mento de contratación.
Al mismo tiempo se ha dignado disponer se ma
nifieste a la referida Sociedad:
1.0 Que de las cuatl.o liquidaciones que se re
claman, tres, o sean las correspondientes a las can
tidades de mil cien pesetas, cuatro mil doscientas
seienla. y dos pesetas cincuenta céntimos y cinco
mi pesetas, pre7ia la correspondiente autorización
del Sr. Ministro de Hacienda, han sido incluidas en
el capítulo correspondiente del proyecto de presu
puesto redactado para el año próximo; y
2.° Que por el fondo económico del acorazado
Pelayo, se proceda rt l abono de las tresczentas
cincuenta pesetas que importa la factura número
148, fecha 4 de octubre de 1911, como costo de un
cable para la estación radiotelegráfica del expre
sado buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. -
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Sr. Director de la casa «A. E. G. Thomson Hous
ton Ibérica.»
Enganches
Circular.—Excmo. Sr.: A fin de llevar a la prác
tica de un modo uniforme, por las diferentes uni
dades y dependencias que corresponda, las leyes
de 15 de julio de 1912 y 7 de enero de 1915, adap
tadas a las fuerzas de Intafitería de Marina por
reales decretos de 29 de julio de 1917 y 20 de fe
brero de 1918 (Ds. Os. número 391 y 82), respecti
vamente, Si M. el Rey (q. D. g.) se ha servido re
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solver que, para clasificar el período de enganchedel personal comprendido en las citadas leyes, seformule propuestas individuales teniendo en cuenta para ello la forma y circunstancias que especifican la real orden de 10 de enero -último (C. L. página 23) y las de Guerra de 30 de mayo y 2 de juliode 19.13 y la de 19 de octubre de 1914 (Ds. Os. nú
mero 117, 144 y 235).Dichas propuestas, censuradas previamente porlas oficinas fiscales de los apostaderos, se cursaránal Ministerio de Marina para que, examinadas endefinitiva por la Intendencia ger eral, sirvan debase a la clasificación del período en que corresponde ingresar a cada interesado.
Los pliegos de propuesta se formularán por duplicado y se justificarán con la filiación y dos ejemplares de la media filiación.
Es también la voluntad de S. M. que, conforme
a lo resuc lto en la real orden de 24 de agosto últi
mo (D. O. núm. 192, pág. 1.270) se solicite en losucesivo de la Jefatura del Estado Mayor central
la continuación en el servicio de los individuos queno se hayan acogido a la legislación de que quedahecho mérito, para los efectos del abono de premiosde continuación y de reenganche: en el concepto de
que no serán reconocidos dichos premios sin que
en la filiación conste la nota expresiva de la concesión hecha por el Estado Mayor central.
Por resultado de la clasificación de servicios
prestados, se publicará en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio relación comprensiva de las clasas que deben considerarse en los períodos que a cada uno seles señale; considerándose esta resolución aplicable a todas las acogidas a las citadas leyes, aunqueestén en posesión provisional de los nuevos haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918. •
MIU ‘NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
_
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que
promovió el capitán de fragata D. Angel Cervera y
Jácome, solicitando el abono en metálico del pasa
je de su esposa y de cuatro hijos de quince, trece,
once y ocho arios de edad desde esta Corte a Puer
to Real; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia general y estimando admisib'e la
razón alegada por el recurrente para prescindir en
este caso de las formalidades establecidas en la Le
gislación de 'transportes, se ha servido disponer
que la Habilitación del acorazado Alfonso XIII,
buque del actual destino del expresado jefe, liqui
de y satisfaga al mismo el importe de los cinco pa
sajes ordinarios de que se trata.
De real orden lo digo a V. E para los fines que
corresponden.—Dios guarde a V. E muchos años
—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.:41Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante General del apostadero de Cartagena,fecha 7 del corriente, proponiendo el abono de
sueldo de once .días e indPmnización de doce al
Asesor del distrito de Palamós D. Félix Riblara Ca
brujo, el cual desempeñó una comisión del servicio
en ia capital del apostadero desde el 13 al 24 de
agosto último; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intendencia general, se ha servido re
solver que se abone al interesado la indemnización
de los doce días susodichos con arreglo a lo prevenidó en el art. 14 del reglamento del -Cuerpo Jurídico aprobado por real t.decreto de 17 de noviembre
de 1866 (e. L. pág. 363).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 30 (4 septiembre de 1918.
MIL-{ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena..
r. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Tribunales Mon
Excmo.. Sr.: Habiendo cesado las causas que
.aconsejaron el nombramiento del médico mayor don
Guillermo Summers de la Cavada, para formar
parte del Tribunal nombrado por real orden de 24
del corriente (D. O. núm. 218, pág. 1.443), S. M. el
Rey (q. D. g.j se ha servido disponer que dicho
jefe, _cese en el referido Tribunal, siendo sustituído
en el mismo, por el subinspector de 2." clase de Sa
nidad de la Armada D. Ildefonso Sanz Domenech,
Jefe de la enfermería de este Ministerio.
De real orden, comunicada por eHr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.--Ma
drid 27 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del :Estado Ilayorcentral,
Adrian() Sáncúez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
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ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAUGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Habiéndose publicado en la Gacela del ¿lía 25
del mes actual, el anuncio do subasta de la alma
, dr•aba 4Cañelias Mayores), con arreglo a lo que
prescribe la regla décima octava del artículo 27 del
vigente reglamento de 2 de enero de 1917, el acto
de la subasta tendrá lugar el día 25 de noviembre
próximo a las diez de la mañana, simultáneamente
en Madrid, en la Dirección general do Navegación
y Pesca marítima y en la Comandancia de Marina
de Barcelona ante las Juntas prevenidas en el cita -
do artículo 27 del reglamento.
Madrid 27 de septiembre de 1918.
El Director general de Navegación yPeae,a marítima,
Áuguslo Durán.
Imp. del Ministerio de Marina.
